



Az eredmények a következő résztémákra vonatkoznak:
1. Biokompatibilis oldószerek C60 fullerén oldására. Ezek az oldószerek
világviszonylatban első ízben kerültek alkalmazásra és kitűnő lehetőséget nyújtanak a
C60 élő szervezetekbe való bejuttatására toxicitási vizsgálatokhoz és biológiai
kíséreltekhez. Az eredményeket két közleményben publikáltuk. Ezek megjelenésre,
elfogadásra kerültek a „Fullerenes, Nanotubes and Carbon Nanostructures” c.
nemzetközi folyóiratban.
2. Raman spektroszkópiával és machnokémiai módszerrel rávilágítottunk a C60 néhány
eddig nem tisztázott szerkezeti tulajdonságára.
3. Insztrumentális neutron aktivációs analízissel, valamint prompt neutron aktivációs
analízissel kimutattuk, hogy az előállításuk közben a C60, C70 és szén nanocső
fullerének szerkezetében számos nyomelem szennyező marad benn. Ezzel
magyaráztuk a fullerénekkel végzett egyes (mások által végzett) mikro- és nano-
elektronikai alkalmazások reprodukálhatatlanságát.
4. Pontosítottuk a C60 néhány termodinamikai és szerkezeti tulajdonságát vizes,
kolloidális oldatokban.
5. A fulleréneket is magába foglaló új nomenklaturális rendszert építettünk fel konténer
High Pressure Research vegyületekhez és a Cram által javasolt host-guest rekciótípusok
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